




































ࡢ◊✲ 1࠿ࡽ➨Ϭ㒊ࡢ◊✲ 8ࠊ➨ϭ㒊ࡢ⥲ྜ⪃ᐹࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ 




Ꮫ⏕ࡢၥ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡣࠕ➨ 1ẁ㝵㸸ၥ㢟≧ἣࡢព㆑໬ ࠖࠕ➨ 2ẁ㝵㸸㌟㏆࡞┦ᡭ









ࡣࠕ➨ 1 ẁ㝵㸸ၥ㢟≧ἣࡢព㆑໬ ࠖࠕ➨ 2 ẁ㝵㸸ၥ㢟ࡢᤊ࠼┤ࡋ ࠖࠕ➨ 3 ẁ㝵㸸᥼ຓ⪅
ࡢ㑅ู࡜ാࡁ࠿ࡅ ࠖࠕ➨ 4ẁ㝵㸸ᑗ᮶ⓗ࡞ぢ㏻ࡋࠖࡢ 4ࡘࡢẁ㝵ࡀ࠶ࡾࠊ㧗ᰯ⏕ࡣࡇࢀ
ࡽࡢẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ࠊከᵝ࡞᥼ຓ㈨※࣭⮬ຓ㈨※ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 











































ࣝࡢෆᐜࡣࠕࢫࢸࢵࣉ 1㸸⏕ᚐࡢၥ㢟≧ἣ࠾ࡼࡧ㈨※ࡢᢕᥱ ࠖࠊࠕࢫࢸࢵࣉ 2㸸⏕ᚐࡢ୺























࡟㛵ࡍࡿಙ㢗ᛶࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋLincoln & Guba㸦1985㸧ࡢᥦၐࡍࡿಙ㢗ᛶࡢ 4ࡘࡢ
ᇶ‽㸦౫ᣐྍ⬟ᛶ࣭ಙ⏝ᛶ࣭㌿⏝ྍ⬟ᛶ࣭᫂ゎᛶ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ࠊ
◊✲⪅࣭ᐇ㊶⪅௨እࡢ୰Ꮫ㣴ㆤᩍㅍ㸦5 ྡ㸧࡟ࡼࡿ௚⪅ホ౯ࡢ 2 ࡘࡢ᪉ἲ᳨࡛ウࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢಙ㢗ᛶࡢホ౯ࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
◊✲ 8 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㧗ᰯࢆᑐ㇟࡟ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢ⮫ᗋⓗጇᙜᛶࡢ᳨ド
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ 8-1࡛ࡣࠊ㧗ᰯ 3ᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࢆά⏝ࡋࡓᐇ㊶ࢆ౫㢗ࡋࠊᐇ㊶⤖ᯝ࡟㛵ࡍࡿ༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊ3஦౛࡜ࡶ࡯ࡰࣔࢹࣝ㏻ࡾࡢෆᐜࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊࣔࢹࣝࡢᐇ᪋≧ἣࡀⰋዲ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᐇ㊶ࡋࡓ㣴ㆤᩍㅍ࠿ࡽࡣࠊ୰Ꮫᰯ࡜ྠᵝ࡟ࠊᮏࣔࢹࣝࡢ኱㒊
ศࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊᚲせ࡞ࡇ࡜࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࠊᮏࣔࢹࣝࡀ㧗ᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍࡢᐇ㊶࡟㛵ࡋ࡚ࡶ᭷ຠ࡞᥼ຓࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ◊✲ 8-2࡛ࡣࠊ◊✲ 8-1ࡢᐇ㊶஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐇ㊶ᙜ஦⪅࡛
ࡣ࡞࠸㧗ᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍ㸦5ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡟ࠊ஦౛࡜ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢ㐺ྜ≧ἣ
ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ኱㒊ศࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠕۑ㸸ࡼࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠖࡀグධࡉ
ࢀࠊ㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢ㐺ྜ≧ἣࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋ◊✲ 8-3࡛ࡣࠊ◊✲ 8-1ࡢᐇ㊶஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿ
ಙ㢗ᛶࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ 7-3࡜ྠࡌࡃࠊಙ㢗ᛶࡢ 4ࡘࡢᇶ‽ࢆ⏝࠸࡚ࠊ◊✲⪅࡟ࡼ
ࡿ⮬ᕫホ౯ࠊ◊✲⪅࣭ᐇ㊶⪅௨እࡢ㧗ᰯ㣴ㆤᩍㅍ㸦5ྡ㸧࡟ࡼࡿ௚⪅ホ౯ࡢ 2ࡘࡢ᪉ἲ
᳨࡛ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢಙ㢗ᛶࡢホ౯ࡀⰋ
ዲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 ➨ϭ㒊ࡣࠊ⥲ྜ⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿ㈨※ࡢά⏝ࢆಁࡍࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙ
ࣥࣔࢹࣝࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊձ⏕ᚐཧຍࡢ┤᥋ᆺ࣭㛫᥋ᆺ᥼ຓࢳ࣮࣒఍㆟ࡢ᭷ຠᛶࠊղ⏕ᚐࡢ
᥼ຓ㈨※࡜⮬ຓ㈨※ࡢ┦஫ⓗ࡞ά⏝ࡢಁ㐍ࠊճ୰Ꮫᰯ࡜㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿࣔࢹࣝࡢά⏝ࡢ␃
ពⅬ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟⌮ㄽⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ࡞㈉⊩࠾ࡼࡧㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
